





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  • 活動方法：豊かな即興表現を目指して、楽譜に
－ 278 －




  • 音楽様式：各文化の言語から生まれた伝統的音
楽様式を、音楽学習の出発点として重視する。
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A study on the influence of Goethe’s thought in Orff’s music educational idea;
through reexamination “Gurundlagen und Ziele des Orff-Schulwerks” by Fritz Reusch
Megumi SATO
【abstract】
This study aimed at deeping an understanding of Orff’s idea which was indispensable to development of the 
Orff’s music education.
Therefore, Reusch’s “Gurundlagen und Ziele des Orff-Schulwerks. ”was reexamined from the viewpoint of 
the scientific and educational philosophy of Goethe.
 As a result, such key words as “extension of creativity”, “spontaneity”, “use of natural material”, “return to 
the past” “immanent development of the music in a child” which have been  caught related to be each other were 
associated by being based on Goethe’s thought, “deus sive natura”,  “Nature has a will to form”,  “the sense of 
reverence”.
【key words】
Orff-Schulwerk,  elementare Musik,  the natural science criticism and educational philosophy of Goethe
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